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1 	An eeriment was 	during the winter of 198u -61 whure winter noad and traffic was provided with taylored weather service in the economic area o 
I 	
Greater Helsinki. The organisation, daily operation ) experiences and opinion 
of different participants are presented. 
rIe road maintenance authonities in the area were given detailed weather foreca 
prepared by the meteorological office 2-3 times a day. The local radio - 
I 	RADIO HELSINKI - was provided with information on prevailing road conditioris obr hy the road maintenance personnel and police on working day mornirigs. The radio 
Lroadcastings additionally consisted of short tenn weather forecasts for the morrd 
I 
	
	traffic given by the ineteorological office. Real time observations of ari autorna weather station at a motorway were also used by the participants. The aim of the experiment was to give experience for planning and to ari; a: 
rehearsal for next winter when a more eerein erd md 
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0 Ern'kkit 1inne 
3 	5:» 
3.1 Vihkot ja loniakkeet 
Ko2emuR: »0. 
1 
0 5iun va»»a ja taIoS»ia 
1 Toimivuus 
2 Vaikutus kunnossapitoon 
(1.3 Liikenneturvallisuusnäkdkohtia 
0. 	9 1SkSkObti. 	5.51 II k» 	»n»ten 
1. 
Yleistä 	IHKI 	1 kokeilu suunniteltiin tulevan talven laaJroeLui 
järjesteJän harjoitukseksi. Kokeilun evaluoinnin päätarioi-
;ukseksi määriteltiin niin ollen kokemuksien raportointi HKI 
pääkaupunkiseudun tiesääpalvelukokeilu, talvi 1981- 82) 
nittelun avuksi. Tätä aikaisempi kokemus käsitti vain Espo 
tiemestarin erityispalveluri. HKI 1 laajennettn 'lennsi.:»-
aan aamuisin YLEn aikaisen lähetyksen kautte. 
1.1 
Toimintakuvaus 	Kokeilu toimi 3.11.80 - 31.3.81 välisenä aikana. Tällöin toimi- 
tettiin arkisin (ma-pe) YLEn aikaiselle kelihavaintoja HIKI 1 
ulueelta (liite 1) sekä aamuliikennettä koskevia tiesääennus-
neita seuraavan aikataulun ja kaavion mukaan (kuva 1). Tiedon-
v.1.rvn tnuH 	. .. 1 
AIKATAULU 
klo 	- 
klo U.10 - LL5 
klo i» 	- 
Kiva 1. Skl 1 ,/Aia31 
lIsäksi alueen tiemestareita varten laadittiin jot ... ....1r 
raavaa aamua koskevia erityissääennusteita. Espoori tiernestaeL 
Uni arldpäivisin myös iltanäiväruuhka-aikaa koskevia liukkaus-
onusteita. Turuntien automaattisen tiesääasemnn bavaintoj a 
lettiin osan aikaa YLEn aikaisen lähetyksissä. 
1 ernest arit keräsivät alueensa kelitiedot poliiseilta sekä 
niilta tarkkailurytiniltään, ja soittivat tiedot meteorologille. 
OLImä muotoili tiedot kelisanomaksi joka yhdessä tiesääennun-
nen kanssa välitettiin YLEn aikaisen toimitukseen. Lisäksi 
1 Lisit saattoivat vanhan käytännön mukaan tiedottan TLFIn 




Dk1iUU1i 11.15 ;vii. 	5 	J 
tuulukost.a 1. 
Taulukko 1. HKI 1/Kokeilun osapuolet 
Poliisit Liikkuva (LP), 
Vantaan 	(VP), 
Espoon (EP) 
Helsingin alue III Malmi (HP) 
Tiemestarit Espoon 	(ESPT), Vantaan (VANT) 
Meteorologit Ilmatieteen laitoksen sääpivystys 	(MET) 
YLEn aikainen Toimituskunta (YLEA) 
Yleis$ 
skeil.uurTi ILiitt.iz3i. 	.' 	15 
(hittt 2, 3 ja 
Kke1J.I..i:I..)]nti I/t..'Yi 	 .1no..iiti 	:omrt..t,Hs 
ja. kritiikkiä esitettiin seuraavasti: 
- ismutoimintojen käytänn2ti suurlStauiseu;s 
vaikeuksia lisäresurssien puutteen takIa. 
- suora pubelinkontakti tiemestareiden kvss 
.odettiin tärkeäksi 
- cniten hankaluuksia aiheutti ajan puute liv 
	
on1rnakenttään keskls1T1 5.:,15 . ( 	is 
sen ja resurssien puute 
E2PT 	- tärkein ennuste on illalla santava ennuste ansa- 
yöksi 
- stressin väheneminen oli merkittävää; tietoisuus 
siitä että voi saada tietoja meteorologilta on 
suuri helpotus siksi, että yleisesti ihmiset uno:-
vat ja heihin vaikuttaa merkittävästi sääennusie. 
;syä ennusteen "mukana" merkitsee yleisön 1 ::väl-
5/ntää. 
- skeiiun loppupuolel] snssisst±22 m l.ost sti: 
Dstain syystä väheni. 
VAT 	- iskeilu auttoi lähinnä si 	sas sä;/5_o ssauv 
lussa ja jonkin verran materiaaliku.stannuksi.s 
lästyi 
- änkoin ennuston saanti anisohta olisi km 	- 
L 1 J, T, 
- 1I) 	ju u III: 	uia1t ±J:at' 
- keli- ja sääasioita koskeva koulutus oli 
toivottavaa. Myös lomake, johon sää- ja ke-
ilavairtr);1 va'I 	helroitaiai hav:k 	- 
ekc 
YLEA 	- ,jrj: U ilu 
saanut positiivisen vastaanoton myös yleis' 
aholta 
kelitietoja pitäisi saada vielä lisää lähety:-
ajan loppupuolella 
- kunnossapitotoimista tiedottaminen olisi my 
toivottavaa 
- kelivaroitusten havainnollisernn kuvaaminen - 
ielvt, aste-erot er tll:ui 	. - ra 
1 1 	1 	"11' 
2 
Havaintotoimirita 	kurv.:ta 	1:' 	H 	ji 	2ivi 
kDRf - 1 in 	kar r 
Taulukko 2. avaintotoiirta/Ki 
Havainnot Tekit Aikataulu 
A1ueellist kelihavainnot LP,EP,VP,HP klo 3 - 
_______________________ 	________ E.3PT, 	VANT _____ -- -. 
Automaattiset tiesähavainnot AWS2 jatkuvasti 
Turuntien autornaattiasernalta 
Erityiset s5- ja kelihavainnot 
autornaattiasernien kohdalta: 
Landen tie /AS1 	(uusi) VANT eps5nn6ll. 
Turun tie 	/AWS2 ESPT 
Lapinlanden silta /AS3 ESPT 1 
ittei sto ktitlen aut u intU ö ILfl ti rUi'; ri u 	ai1a eaalj 
roimiva apulaite. Havainnot välittyivät ESPT:n ja JVIEfl2:n ki 	1- 






Kuva 2. 	FKI I/i€ .k)rrrit 	- 
TTET teki tätä kautta myPs lyhyt aika Lsia tienpinoan 1äipd-
tilan ennusteita sekä alkuiltaa k 	aHHio tjoitut- 
cnn' ist.eita ESPT: lie virka-aikunr. 
Kelkavajrinoo 	PoList ja ttstajut: 	:l'aoaroo: 
laan teilla uaamuts 
sis it oli rseinimiten: 
- keli pääteilld (kuli paljas, kaI 
iiiinen, jäinen tai sohjoinen), e';JkLo 
ja kallionleikkaukset 
- keli sivuteillä, kun se poikkesi p:t 
- nannikkotiet erikseen sisämaari teistä kuri k 
erilainen 
- paikallisia saai]miöitä kuten sade, tuuli taI 
huono näkyvyys 
- paikallisia keli-ilnilöitä kuton }o nrre, saI : 1 15 
vesi, kelierot unen kohdalla 
- suolausa.jankohta 
Kelihavaintojen yhteenvedon ja I€T:iil- 
a 	flfl_r3 l0 v 41J ry 
7 
Enit:is}aovsinnot. 	t, i 	kai 1- ja 
ja Lapinlanden sillan autornaattiasemien kohdalta. 1 -lavair is 
tehtiin aina kun oli mandollista ja koodattiin erityisille 1--
makkeille (katso liite 5). ESPT teki 1L9  koi havaintoja molea- 
pien ascaioa :aol:isa :31:I5a IL:aiOa 	 55- 0 
aikana. 
davaattn, 	L 	 L 	 r s 
tiellä ja fapinlaiiöen sillalla. Nämä tilanteet otetaan eritoi- 
tarkact 1 ji fl 	 T 	 0 	 r 	1 r - 
teet. 
\TANT teki heli- j a siillliavais assj LJ c n tee lii 	:• 0000 Ii P0i  1 - 
aatteella erikseen tieosuuksifla Kehä 1 - Kehä III ja Kehä 1H 
Lahteen päin, yht. iL8 kpl 3.11.80- 25.3.81 välisenä aikana 
(koodaus lomakkeelle, katso liite 5). Kaikkiaan kandeksana päi-
vänä keli oli erilainen näillä tieosuuksilia. Näihin havaintol-
hin sekä VP1NT:n henkilökunnan kokemukseen perusi - 	lil 
uuden automaattisen tiesääaseman sijoituspaikka. 
Tutkittaessa ESPT ja VPNP tekemiä erityissää- ja Ira iihrevain: 
huomattiin, että 58 kertaa saatiin siis ko]sielta eri tieltä 
yhtaikainen (aikaero ( 2 t) keli/sähavainto. Nämä havainnot 
antavat arvokasta tietoa alueeliisesta keli- k 	1 
joka kävtetl-iän hvdv1:sl HKI 11:n trPnir,nass.o 
2.4 
EsmeJ<iti1inno 	. . 	kL .1 IfFh eniusti ai1I: 
odotettavissa aamuun asti, 
.idetta (50 %/50 %), i]i' 	Hri 	 . 
.±1.o Li , ), I45  kelibavainto alh 
PT: Iumimyrsky, muutt o ..'L 
ooiattu - sohjoa, sob.jon poisto käynnioL 
L::: 1 	kova 	1. 	hLoLt;t. 
.t 	. rn' 	 :iasorrLu1 IrLo 	 UiIIU? 
'3vltä piirretty 	vo ri aoilla :LhJ.;ovi n 
JI.uuttLmisesta (kuva 3). 
0 c Kuva 
klo 3.15 6.35 10.50 
.. 
- _:. - 
1 1 
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	1 	 VH : 
iO 	.15 	keli: 	rat 	dvat, meui ri I11Iiifll 
1 	 , 	:cV 	F 
11) 	.35 	 JL 	, ur:tu 1I 
sää: vesL 	iu-, 
eli: märhi 
äLi: vesisi. 
T'irityisesti voi huomata, että lipdtilat asfaltin pirsass. 
rnpIrA) ja asfaltissa (T-1.8cm) nysyvt pakkasen euoielJ 





1JihIKot ja 1orriskke 	aisefle koke lun osapuululle jaettiin cnn s 	anUavilikj, j 
rkittiin hankittavat ja välitettävät tiedot sekä muut mando - 
Ilset kokemukset. Lisäksi ESPT ja VP.NT täyttivät kohdassa 2.3. 
sinittuja erityiskeli- ja säähavaintolomakkeita sekä kokeiiu 
i 	n 	tti 	1Tt] ifl) 	fl 	 1 1 	) 1 	 1 	( 
7 
Kokemhisc 	 55Lt3 :L1ItaV'1 	,: 	1,. 	 - 
makkeensa tunnollisesti. Lisäksi he kirjasivat poliisien puU: 
a kelihavainnot, jonka takia poliisit puolestaan väittivät 
>iskirjanpitoa. Kunnossapitolomakkeita sen sijaan pitivät F[ 
a VMH kovin vaikeina, niinpä vain 8 kunnossapitotoinen kuva; 
:'atiin ESPT:ltä. Niistä tarkemnin kohdassa 1. '" 
k 	s. 1.- 	• . Ch V1.L5UY1 	knia. 
II 
Kunnosspittaikka1.. 
'Pi kirj asi d päivLinä lu. ii. - . 1 . BO välisui iä aikana kn 
ptotoirnien kirjauslomakkeelle sellaiset tapaukuot, jessu I:ok 
1 'nta saatu etu on voitu varsin .: 	1 	 1 
'Os FISPT omissa asialdrjoissa. 
1;Iten käytetty peruste oli JaiLi saauc Juhbt Uir1ust :aunlk;li, 
icran klo LL35 ja klo 13 saadut lisäennusteet. Tapauksista 5 
ii varsinaisia toimien ajoitukseen liittyviä (suoritus noin 
iritin 51 	 :1 	 .+ 	 .5-- 
rtta. 
}'T aiaieL, 1 ' 	5 hs' 	aiiJ 	iauss 
srvaliisuuteen, kerran jonkin verran, ki imesta tapauksestn 
vuitu asiaa arvioida. Edellä mainittuirn 
'jrViO tiesääennusteen osuvuudeksi 100;. 
LIPT arvioi säästäneensä yhteensä 60.0L 	:1 	 5 
1x10.000, 5.000 ja 15.000) 	: s .;.' 
Lfl 	i'SSY 	fl• 	JT 1 
1 
1 
Niiriä koimena keitaiia, jolloin LOJTLi voitiin jättäi 
I :atta, säästettiiri 25.000 markkaa (5.000, 2x10.000). 7imeksi ESPP vielä arvioi sanallisesti hyötyjä kI 1: 
tapaulcsessa 	n seuraavalla tavalla: 
I - 	tiäennuste ja lisätieto meteorologilt 	nLhJULLL 	1 
suolauksen aloittamisen -5C lämpötilassa eli enr 
in tmp:n lämpnittari reagoi lauhturnista, joka I ikoi voimakkasti klo 5.00. Suolaus ehti nyt ajo::. 
- 	kinään (1 14.11.) kyseessä oli selvä kustannussä. I työ voitiin sijoittaa miriimimyöhään ja pieneit iyhmällä, koska tieto meteorcl 	 1, 	1 
:ade ala ennen puolta päivää. 
I - :tiäStyi rahaa ja tarpeeton /: 	kJLL3mi L JL'p (' 
etksj, turhauttavksi osoittautunut työ, ellei ei' - 
1 tyisennustetta olisi ollut. Kiitos WL:n puolest 
- luottamalla erityisennustukseen jätettiin hälyty 
U 
kalustolle suorittamatta radioennusteesta huo1im 
kimisade Veikkolassa alkoi vasta 7.30, noniiaaLiri:» 
yöaikana. Tällä seikalla on kustannussäästöä mer - 
.ittävämpi etu. Hallinnollisia määräyksiä pystytki 
I )udattamaan (TAL 11 § laki ylityötuntien riittävyy- stä valvontajaksoa kohti) ja :m 
:kainen tien laatutaso säilyy. 
- 	eityisennuste kertoi klo 21.0 , 	oak 
kimisade ei ehtisi kuin enintään ensimmäisessä vai- 
ssa sateena Helsingin länsipuolelle aamurauhkaari. 
I Nin myös tapahtui. Säästö oli kustannossääntöjen lisäksi myös hallinnollinen. Ylity 	ru 	L1 
ID 	VDllDL 	DLL 	1 
.5 
Sääennuset fTETi:n antamia iltaennuk,eita (klo 21+9t)  kPT:lle ja VANI:lle 
I kertyi kokeilun aikana 1311 kappaletta, jotka olivat eri sisäl-töiset molemmille alueille vain ko]me kertaD. J.ko 	rinikn/n olisi selvästi m.ielekkäämpi sään kannit. 
ker'rattaessa ESPT:n ja VI\NI:n iltaisin saamia ticsää.ernuLeita 
:a vastaavia Uudenmaan läänin yleisiä radioennusteita (klo 22), 
odettiin, että yhteensä 69 kertaa tiesääennuste oli tarkempi. 
. 1ämä ei kuitenkaan kuvaa suoraan ennusteiden osuvuutta vaan yksi- I yiskohtaisempaa ennustetta. Erittely on esitetty seuraavassa tau- 
lakossa 3. 
1 Taulukko 3. 	HKI I/tiesennusteiden (ilta) ja vast. radioennusteiden erot 
Lukumr Tiesennusteet klo 22 radioennuste 
37 sade/pouta todennik5isyys- sade/pouta, 	kiytten sanontoja 
prosentteina ajoittain, paikoin, 	mthdo1listt 
I 9 silmiöiden ajoitus tarkempi 
eninmiikseen, 	jne. 
9 lrnptilan ennustusvi1i pienempi 
8 sateen voimakkuus tarke'ipi I 5 ennustettu sumua ei 	enrtusettu 
1 
3 ennustettu teiden jtymtnen ei 	ennu;tettu 	teid 	yrniti 
____________ 
Kokeilun vaikutuksia ja tuloksia 
6.1 
TOirnivuUs 	Eri osapuolten mukaan kokeilu tahai yle scsti ottaen hyvin a 
tar koituksenmukaisests ii iii 	knl r 	t t io1 lukio LL. 
seuraaviin asioihin: 
- tietokonelaitteiston (kohta 1 . 1) toinivuur aJO huono, 
sillä täysitehoinen käyttö oli mandollista vain 
n. 60 % ajasta. Tämä johtui osittain siitä, etti 
kokeilun tarkoituksen painopiste oli ornisaat lan 
a yhteistyörriuotojen selvittämisessä, joten laltte 
ton huoltoastetta oli vähennetty. Myös Uudenmaan 
riirin tietokoneen ylikuormitus vaikutti tähän. 
- kunnossapidon seurantalomakkeet olivat liian vaikeat 
t öytettäviksi. 
- resurssien puute huononsi sääennusteiden osuvuutta. 
On todettu, että järjestelmällä, missä. meteorologi 
o ivutyönään ja voimatta keskittyä tiesWin or:ilma- 
kenttä.är, ei voida saavuttaa kovinkaan paljon suurem-
paa ennustustarkkuutta yleiseen sääpalveluun veio'att uno 
- siedonvälitys puhellmitse kellonaian sidottuna 
koettiin yleisesti tolmintaa hankiloittavaksi. 
Vaikutus kunnaosacit oon 
Kokeilu vaikutti etupäässä kunnossapitotolmeri ajoitusta paranta-
vasti. Myös stressiä sekä tarpeettomia yli- ja yötyötilanteita 
pystyttiin parantuneen sääpalvelun avulla vähentämään. 
Välittömiä rahallisia säästöjä normaalia vaikeamman talven takia 
(normaalia korkeammat kunnossapitokustannukset) ei suoraan voitu 
osoittaa, välillisiksi säästöiksi voidaan kirjata ESPT:n laskemat 
15000 markkaa (toimenpidettä ei suoritettu) ja 60000 markkaa 
(toimanpiteen tc' i tuo parempi ). VAN'F' ui inc it,tanut, kustannus- 
vaikutuksista. 
6.3 
ke r1ne 	11 
1 	 ........ 
- 0:0010 suoritettiin FIK[ II suunnittelua 
rton 
- ilastot Vuoden -80 puolelta ovat vasta va]mistu-
aussa. Materiaali olimyös ollut liian pieni johto-
rOiätösten tekemiseksi 
- runnyt talvi oli normaali-talvea huomattavasti 
kovempi", ja luotettavaa vertailutalvea oli mandu-
i:n löytää. 
Liikenneturvallisuut:een vaikutettijn kuitenkin positiivisesti - 
1jr kokemukset ovat todenneet erityisesti ESPT ja YLEA konmen-
Osaan kohdissa 1.3 jo 
1 
6. 
kökctt L KI 	lua Vartte 
Koulutuksen meikitys on i].meinen, varsii -ikin poliisit L mru 
iologit tarvitsevat lisöä tietoja tiesääbön ja Peliin liitt;jvlst 
ong lmist a. 
Havaintotoirninnan avuksi on suunnitcl n sorivst io:n'1nt en 1 
seillle ja tiemestareifle. 
Sääennusteiden a luej aRo tehdäiin kokeilualueelle j oustavaksi. 
VIyös meteorologien resurssilisäys on tärkeää, että ennusteiden 
)1tUs saadaan käyttäjiä paremmin palvelevshmi, ja etti kosldt-
::rtinen tiesääbän voidaan hoitaa. 
::'srantakirjanpito voidaan tehdä samoin kuin I-IKJ 1 ottaen Inomioori 
suunnitellut tietokonelaaj ennuksen antamat mandollisuudet automaa-
tioon. Kumossapitotoimien ldrjauslomaketta on helponnettava. 
Kelivaroitusstrategiaa on tarkennettava. YLEA:n kokemuksien mukaan 
rojm4cijusaateet ja esitysmuoto on määriteltävä selkeäimdsi, jotta 
informaatio menisi paremmin perille yleisölle. 
]iiedovälitys paranee suurelta osin tietokonelaitteiston ansiosta, 
onka tehokas käyttö edellyttää kuitenkin osapuolten hyvää koulu- 
1 	teenveto 	 Päaupun1dseudun t iesääpalvelukokeilun tarkoituksena oli tuottaa 
kokemuksia palvelun organisoinnista, osapuolten taeista, 
tiedon laadusta, määrästä. ja käytöstä sekä tiedonsi irto-onlmista 1 laajennettua kokeilua, 1-IIU II, varten (talvi 81-82). 
Kokeilun osapuolet olivat Espoon ja Vantaan tiemestarit, alueen 
I 
	
	euliisit, Liikkuva Poliisi, pävystävät meteorologit sekä paikallis- sadio YLEn aikainen. 
I Kokeilu toimi talven 80-81 (marras-maäliskuu), jolloin poliisit, tiemestarit sekä meteorologit toimittivat YLEn aikaiselle keli- havaintoja ja t iesääennusteista aamuliikennettä varten. Tiemestarit 
I 	saivat meteorologin laatimia tiesääennusteita päivittäin kunnossa- pitotoimintaa silmälläpitäen. Lisäksi tienestarit tekivät keli- havaintoja kokeita tieosuudelta autornaattisten tiesääasemien 
I 
kohdalta. 
Tiesääpalvelun merkitystä kunnossapidolle ja li ikenneturvallisuu-




Kokeiluun oaliistuxioiden mukaan kokeilu toimi hyvin. Kokemuksa 
ja parannusehdotuksia HKI II varten kertyi useita, joista tärkem-
pinä mainittakoon seuraavat. 
Osapuolet esittivät tarvitsevansa koulutusta keliJn, 
tiesaaban ja havainnontekoon liittyvistä asioimtL. 
TiesAennusteiden tekeminen onnistuu ja osuvuu 
paranee, jos resursseja on ennustustyöhön riittkvi;t i, 
ja alueelliseen ties.ähän ja keliin voidaan keskitiT. 
Yleisölle arinettavien kelivaroitusten ir rmoiL - 
sisältöä ja iskevyyttä on parannettava. 
Tiedonvälityksen onlmana ollut baj ariaimous , ihyv - 
aikaisuus ja kellonaikoihin sidottu riippuvuus puim: 
soitoista poistetaan - tämä on eräs HKI II korkeaari 
automaatioasteeseen perustuvan laa et inukunn taeku itur 
tiedon määrän ja laadun lisäämono dmt 1:. 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
. 	 , 	. 	 . 	/ 	, 	 . 	 . : 	 \"'/ 	" 	 ;. 	. 	-. • 	 . 
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TIESÄXPALVELU P)iÄKAUPUNKISEUTU 	TALVI 80-81 
TIESÄÄPALvELU 	PÄÄKAUPUNKISEUTU 	TALVI 80-81 
PÄIVYSTÄVÄT PUHELINNUMEROT JA OSO1TTEET 
ILMATIETEEN LAITOS 	TEHTÄvÄT 
NETEOROLOGI/ILMATIETEEN LAITOS 637958, 171830 
(Vuorikatu 	24, 	HKI 	10) 17l922/päivystys 
YLEN AIKAINEN 490277, 4013153 
(Kesäkatu 	2, 	HKI 	25) 
ESPOON TIEMESTARI 517155 
(Mäkkylä) 
VANTAAN TIEMESTARI 8765077 
(Hakunila) 
LIIKKUVA POLIISI 16271, 633905 
(Merimiehenkatu 	11, 	HKI 	12) 
ESPOON POLIISI 52541 
(Nihtisi 1 ta, 	KILO) 
VANTAAN POLIISI 833781, 831303 
(Kielotie 	15, 	TIKKURILA) 
HPL/III KENTTÄTOIMISTO 352257, 354151 
(Latokartanontie 	5, 	HKI 	70) 
Tiesääpalvelun johtoryhmä: 
Jussi 	Sauna-aho, 	Liikenneininisterjii 1763322 
011i 	Hintikka, 	 _8_ 1736294 
Kirili 	Härkänen, 	TVH 630741 
Asko Saarela, 	TVH 630741 
Jorma Riiasanen, 	Ilmatieteen 	laitos 171922 
Jarmo Virmavirta, 	YLE 441141 
Markku Väinölä, 	Liikkuva poliisi 16271 
Esko Salovaara, 	Liikenneturva 658688 
Pentti 	Hautala, 	TVH 630741 
Martti Mäkelä, 	Ilmatieteen 	laitos 171922 
METEOROLOGI MAANANTAI - PERJANITAI 
1.  Espoon 	ja 	Vantaan 	tiemoatarit 	soittvat 	n. 	klo 	5 	jo 
antavat 	lyhyen KELISANOMAN alueidensa päätieverkostoita. 
2.  Soita YLEn 	aikainen 	n. 	klo 	5.30 	ja 	lue 	(ja 	kirjaa: 
YLEN AIK:n VIHKO) 
- ENNUSTE 	(kuten 	ennenkin) 	+ 	TIESÄÄENNUSTE 
(muutama 	tunti) 
- KELISANOMA 	(kohdasta 	1) 
YLEn aikaisesta 	saatetaan 	Soittaa 	vielä 	ennen 	klo 	8 	ja 
tarkistaa aamuennustetta 
3.  Tee 	n. 	klo 	12.30 
(- TVL-ENNUSTE 	(kuten 	ennenkin) 	(LOMAKE)) 
- REUNAEHTOENNUSTE 	(kuten viime 	vuonna) 	(LOMAKE) 
JOKA PÄIVÄ 
1.  Valnista 	n. 	klo 	21:ksi 	9 	tunnin 	tiesääennusteet 	Espoon 
ja 	Vantaan 	tiemestareille 	(erikseen 	heidän 	alueilleen 
jäs 	on 	tarvis) 	- 
tiemestari 	soittaa 	(VIHKO) 
2.  Jos 	em. 	tiemestarit 	soittavat 	muina 	aikoina 	ja 	pyytävkt 
tiesäliennustetta, 	merkitse 	antamasi 	palvelu 	myös 	vihkoon. 
KELIHAVAINTO Tiedot 	aiueelta/tieosuuksilta: 	kuiva, 	siärkä, 	sohjoinen, 
suolattu, 	jäinen, 	luminen, 	mustaa 	jäätä, 	sumua 	(tai 
em. 	johtuva huono 	näkyvyys), 	muu 	erityinen 	säästä 	tai 
keiistä 	johtuva 	vaara, 
REKVISIITTA: YLEN AIKAISEN VIHKO, 	TIESÄÄPALVELUVIHKO 
TVL:N LOMAKE, REUNAEHTOLOMAKE 
1-• 
YLEN AIKAISEN IIAVAINTOLOMAKE 	(KARTTA) 
- - - - - - - - - - - - - - - 
TIEs;JpALvELU 	'p RAUI'UNK 1 SEUTU 	TALVI 80-81 
ES1'0 	TIEMESTARI 
TEHTÄVÄT 	MAANANTAI - PERJANTAI 
1. Keräa poliisin kelihavainnot ennen klo 5 (VIIIKO). 
(Espoon poliisi, Liikkuva poliisi) 
2. Soittaa meteorologille (IL) lyhyen kelisanoman, joka 
kuvaa TMP:n kaija lähinnä pääteillä (ii. klo 5) ja kir-
aa kaikki havainnot (VIHKO) 
JOKA PÄIVÄ 
1. Kirjaa kelihavainnot "ERIKOISHAVAINNOT"-lomakkaelle, 
aina kun mandollista (LOMAKE) 
- TURUN MOOTTORITIELTÄ/SXÄASEMA 
- LAPINLAHDEN SILLALTA 
2. Kirjaa kunnossapitotoimet (LOMAKE) 
3. Esittää arvioita ja mielipiteitä erityissääpalvelusta 
(esim. VIHKO) 
TIESÄPALVELU 	PÄÄKAUPUNKI SEUTU 	TALVI 80-81 
VANTAA TIEMESTARI 
TEHTÄVÄT 	MAANANTAI - PERJANTAI 
1. Kerää poliisin kelihavainnot ennen 	1u 5 (VIUKO). 
(Vantaan poliisi, HPL/III, Liikkuva poliisi) 
2. Soittaa meteorologille (IL) lyhyen keliaanoman, joka 
kuvaa TMP;n keliä lähinnä pääteillä (n. klo 5) ja kir-
jaa kaikki havainnot (VIHKO) 
JOKA PÄIVÄ 
1. kirjaa kelihavainnot "ERIKOISHAVAINNOT'-IomakkeeLle, 
aina kun mandollista (LOMAKE) Landen moottoritieltä 
- KEHÄ 1 - KEHÄ III 
- KEHÄ III - KUNINKAANMÄKI 
2. Kirjaa kunnossapitotoimet (LOMAKE) 
3. Esittää arvioita ja mielipiteitä erityissiSpaivelusta 
(eSim. VIIIKO) 
PALVELUT 	MAANANTAI - PERJANTAI 
1. n. klo 13 TVL-ennuste tiepiiristä (koodimuotoinen, 
kuten ennenkin, EI KUULU ERITYISSÄÄPALVELUUN) 
2. n. klo 13 Turun moottoritie/sääaseman kohta; lyhyt 
jätymisennuste (PÄÄTE) 
3. n. klo 6-8 YLEn aikaisen tiedotukset: säähavainnot 
(Kaisaniemi, lentoasema, Huopalahti), aääennuste päi-
väksi, tiesääennuste aamua varten ja kelitiedot. 
JOKA PÄIVÄ 
1. n. klo 21 meteorologi on valmistanut tiesääennuateen 
yöksi ja aamuksi jonka saa soittamalla puhelimella 
KELIHAVAINTO Tiedot alueeltaltieosuukailta: kuiva, märkä, aohjoinen, 
suolattu, jäinen, luminen, mustaa jäätä, sumua (tai em. 
johtuva huono näkyvyys), muu erityinen säästä tai kelis-
tä johtuva vaara. 
PALVELUT 	MAANANTAI - PERJAIiT Al 
1. n. klo 13 TVL-ennuste tiepiirirtä (koodimuotoinen, 
kuten ennenkin, EI KUULU ERLTYISSÄÄPALVELUUN) 
2. n. klo 13 saa Espoon tiemestarilta - jos haluaa - 
Turun moottoritie/sääaaeman kohta: jäätymisennusteen. 
3. n. klo 6-8 YLEn aikaisen tiedotukset; säähavairinot 
(Kaisaniemi, lentoasema, Huopalahti), sääennuate päi-
väksi, tiesääennuate aamua varten ja kelitiedot (TM:n 
sanoma) 
JOKA PÄIVÄ 
1. n. klo 21 meteorologi on valmistanut tiesääennusteen 
vUksi ja saruksi, jonka saa soirtaTsdlia puUe1iisl1 
KIT TI1AVAJ"T0 Tie 	alue eitaltieosunosilta: 	ivi, 	elä, 	nhjcIc, 
suolattu, jäinen, luminen, mustaa jäätä, sumua (tai 
em. johtuva huono näkyvyys), muu erityinen säästä tai 
kelistä johtuva vaara. 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
TIESÄÄPALVELU 	 PÄÄKAUPUNKISEUTU 	 TALVI 80-81 
YLEN AIKAINEN 
TEHTÄVÄT 	 MAANANTAI - PERJANTAI 
1. Lähettää ssa:oansa havainnot, ennusteet ja kelitiedot 
(IL) ulos (n. klo 6) 
2. Vastaanottaa yleisön kommentit (jos tulee) ko. tie-
sääpalvelusta ja kirjaa ne, sekä omat mielipiteensä 
(VIHKO) 
3. Soittaa IL:een karttaan tai sääpäivystykseen jos haluaa 
uusia havaintoja (esim. Huopalanden sääaseman tien pin-
nan lämpötilan) tai jos aamuennuste halutaan lukea 
uudelleen ennen klo 8:aa, se on tarkistettava meteoro-
logiila 
PALVELU 
1. n. klo 5.15 - 5.45 saa säähavainnot (kuten ennenkin) 
lisättynä Huopalanden sääaseman havainnoilla, ennusteet 
ja tiemestarien keräämät kelitiedot ilmatieteen laitok-
sesta (kartta ja meteorologi) 
2. Pq1iij1ta tulee muita tietoja kuten ennenkin (koskien 
ruuhkia, onnettomuuksia, jne.) 
KELIHAVAINTO 
Espoon ja/tai Vantaan TMP:n alueen yleiskelit pääteillä 
aamulla klo 5: kuiva, märkä, sohjoinen, saiolattu, jäi-
nen, luminen, sumua tai muuten huono näkyvyys (esim. 
sateesta johtuen), mustaa jaätä, muu erityinen säästä 
tai kelistä johtuva vaara. 
TIESÄÄPALVELU 	 PÄÄKAUPUNKIsEuTU 	 TALVI 80-81 
POLIISIPÄIVYSTYS 	 Espoon poliisi 
Vantaan poliisi 
Liikkuva poliisi 
HPL/11I - Malmi 
TEHTÄVÄT 	 MAANANTAI - PERJANTAI 
1. Kerää kelitiedot omalta alueeltaan 
2. Tiemestarit soittavat aamuisin klo 	.30 - 5.00 ja 
kyselevät näitä kelitietoja: 
Espoon tiemestari 	Espoon poliisi 
(Liikkuva poliisi 
Vantaan tiemestari Vantaan poliisi 
Liikkuva poliisi 
(HPL/III - Mairni 
jotka tulevat tiiviatettyinä ulos YLEn aikaisesta klo 6 
3. Soittaa suoraan YLEn aikaiseen, jos jotain erityistä 
tapahtuu (esnn. onnettonuuder, ruuhkat, jne) kuten en- 
n e nk i n 
KELIHAVAINTO 
Tiedot alueelta/tieosuuksslta: kuiva, rnärkä, sohjoinen, 
suolattu, jäinen, luininen, mustaa jäätä, sumua (tai en. 
johtuva huono näkyvyys), muu erityinen säästä tai ke-
listä johtuva vaara. 
1-4 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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KUNN0SSAPITCiT0Tih KIiJAULCiAKE 
PIVYS KPTOIMI TIENUMPOT KELI JA Sii KPTOIMIEN ALKAESSA (KOODIT) 
•1 rw. • 	. . . . . . . . . . . . 	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . . . . . . . .......... . . 
B.KPTOIMENSUQRITTAMISENPERUSTEENAOLI:........... 
1. yleiset sitiedotukset (radio, TV, lehti) 
2. oma kokemus 
AIEMMAT 3. TMP:n oma caatarkkailu 
•' PXXTÖS- . TVL:n ennuste (koodimuotoinen) 
PERUSTEET 5. muu, mika? 
I 
	
	.6. klo 22 saatu meteorologin ennuste 7. YLEn aikaisen kautta saatu sitieto 
I. 	' 8. klo 13 saatu Tarvon jäitämisennuste 9. muuna kellonaikana saatu erityisennuste (IL) 




t' 	Vi'i'r T'T rvr T. 
'.t s 	L'IL.LL'.LY4J.. 	JLJL.................... 
1.aiheellinen ja ehdittiin suorittaa ajoissa 
2.aiheelUnen, mutta ei ehditty suorittaa riitthvEn ajoissa 
3.ennenaikainen 
k.tarpeeton 
D, ERXIT KYSYMYKS 
1. Miten kunnossuritotoimi vaikutti U ikenneturvallisuut een? ........... 
(l=huomattavasti, 2= jonkin verran, 3= ei olennaisesti) 
2. Jos ei olisi erityssEEpalvelua (koodit 5-10), minki 
tietolEhteen perusteella olisit rUttEnyt kptoirnesta? ............... 
(koodit 1-+) 
3. Arvioi kjvtt 	Etctoihtcc:'1 osuvuutta ................. 
(ein. prosenttiluvulla: 0=tEysin vEErin, iO3=tEysin oiLen) 
. Jos kEytit erityiss ipale]ua perusteena, arvioi: 
— oikean er)nakoinnn nsio;ta sEhstettiin myhenpiE kp-kuatn-
nuksia n ............mk 
kp-toimi suoritettiin.......tuntia ai1:aiscnimin/myöhemm n 
erityiEsE;palvelun johdosta (ku:in se muutoin olisi suoritet. ) 
erityissipalvclun johdosta jht ettiin kato mi suorittamtt 
joka olisi ma (slH. .............mk. M1j o:n? ................ 
5. Arvioi, mitE 11yty cli eriv:; 	ive]u:;tn Uiss5 tilanteec. 
(esim. stressin V1eneminen ptseiteko 	;na, erityissh- 
pzivelun Zu)t.alnn tiedot oflv;it trkcitE, vo3.tko jErjestEi 
j-tehtE\'Et. j 	'ktv 	Iri;j? si»t : 1 k 	rn}lafl?) ........................ 
• •g •*.. 0•t ......... 4 ..... .:.. .., .........• .......••. t•. ............ 
eiq .....................• ............... ......te. •......t... 'te.., 
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